





 竹内 洋介（４０） 
  富山県高岡市出身 現・富山市在住 
  富山県立図書館 主任司書 
  ４年間県外の大学に通ってＵターン就職 





















①富山県内 ②北陸 ③東海 




























総面積 約4248㎢ （人口、面積は30年2月現在） 





      細田守（「バケモノの子」など） 
 漫画家 ：藤子不二夫（Ｆ/Ａ）両氏とも 
 落語家 ：立川志の輔 
 俳 優 ：西村雅彦、室井滋、野際陽子など 
 経営者 ：正力松太郎（読売新聞社） 
      角川源義（KADOKAWA） 
      安田善次郎（安田財閥） 
      黒田善太郎（コクヨ）などなど… 
       ↑五福・黒田講堂はこの人の寄付！ 
   
 最近だと… 山本大介（パズドラプロデューサー）とか 







  例：サッカー日本代表対決 柳沢敦（富山第一）ＶＳ本田圭佑（星稜） 
    野球選手対決 進藤達哉（横浜）ＶＳ松井秀喜（巨人） 
  甲子園の優勝経験のない４県のうちの１つ 




   クマムシのあったかいんだからじゃないほう 









































































































































  文中の「ちゃ」＝「というのは」 












  これは、紅茶ですか？ 
Ｂ「なーん、烏龍茶やちゃ。」 
  いやいや、烏龍茶ですよ。 
Ａ「そいがけー。」 































































    ②Ｈｕｌｕ，Ａｂｅｍａなど  
    ③深夜のネット局（遅れ放送） 














































































































































































  →共働きでガッツリ稼ぐ 
   共働き率1位、世帯年収1000万円以上率5位 
お肌つやつや 





2016年度 3位…砺波市 をはじめ、 
50位以内に9市町村がランクイン 
 
法政大学大学院「県別幸福度ランキング」 
３位…富山県（1位 福井県） 
富山ビギナー講座 
富山ビギナー講座 
充実の富山ライフを送られます 
ことを願っています。 
ご静聴ありがとうございました。 
Ⓒ富山県 
富山ビギナー講座 
質問３ 
 
本日の講座は役に立ちそうですか？ 
 
①とても 
②それなりに 
③そこそこ 
④あんまり… 
